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1 L’intervention 2007 s’inscrit dans la continuité des précédentes opérations menées en
Saône  au  nord  de  Lyon  depuis 1995  et,  qui  consistent  à  réaliser  une  prospection
inventaire systématique du lit de la rivière, entre 2,5 m et 6  m de profondeur. Alors que
jusqu’à présent elles se réalisaient en rive gauche, la prospection 2007 s’est positionnée
en rive droite en commençant par l’aval (PK 38).
2 La découverte, entre les PK 38.1 et PK 38.25 de nombreux vestiges nécessitant plusieurs
jours d’intervention pour être étudiés, la prospection 2007 s’est déroulée entre les PK 38
et PK 42, soit sur 4 km. 
3 Entre  les  PK 38.1  et  PK 38.25  un  dragage  réalisé  assez près  du  bord  et  sur 1,5 m de
profondeur a permis de découvrir plusieurs vestiges d’époques différentes :
4 Malgré les nombreuses interrogations qui subsistent, l’intervention 2007 aura permis de :
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operation Prospection inventaire (PI)
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